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することにより，レーザー発振等の応用物理に基礎的資料を提供しようとしている。   
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図1：2つの2pイオン化極限の間のⅩeとのしきい光電子スペクトルと  
Ⅹeの光イオン化スペクトル。分解能は1meVである。  
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監2ヨ衝突後効果の研究   
アルゴン原子のK殻光電離後のオージェ。カスケー  
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男：ⅩeL3殻電麒のオージュ カスケードによる衝突後効果  
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